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Газовая котельная на сегодняшний день приобрела наибольшее 
распространение по отношению ко всем остальным видам отопительных 
систем из-за таких факторов, как экологическая чистота, экономическая 
выгода в транспортировке, легкость в обеспечении помещений горячей водой 
и теплом и др. Перечисленные факторы подтверждают актуальность 
использования данного типа котельных. 
Данный вид котельной, расположен в с. Моряковский Затон Томского 
района, котельная имеет три отопительных котла мощностью 2,5 МВт каждый. 
При анализе работы данной котельной была выявлена главная причина 
возникновения происшествий  – это несоблюдение требований 
производственных инструкций, неправильные действия персонала при 
включении котлов или целой котельной. 
Так же были рассмотрены другие причины возникновения 
происшествий, к ним относится [1]: 1) нарушение режима работы горелок; 2) 
механические повреждения котлов; 3) нарушение системы газоснабжения и 
др. 
Необходимость изучения причин возникновения происшествий газовых 
котельных позволяет предотвратить начало происшествия, а также и его 
последствия. 
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